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Puji syukur kami panjatkan ke hadirat ALLAH SWT atas limpahan rahmat, 
taufik, dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga program Kuliah Kerja Nyata 
semester khusus tahun 2014 dengan lokasi di BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI 
PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA PEMERINTAH 
DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA dapat terlaksana dan terselesaikan 
dengan baik. 
Laporan KKN ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban tertulis kami 
selama pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) dari tanggal 4 Juli 2014 
sampai dengan 17 September 2014.  
           Kami menyadari bahwa keberhasilan dan terlaksananya program-program 
yang telah kami laksanakan bukanlah keberhasilan individu maupun kelompok. 
Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 
1. Allah Subhanahuwataala 
2. Orangtua saya yang telah memberikan dukungan moral dan material 
3. Pusat Pengembangan PPL & PKL Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) 
yang telah memberikan panduan pelaksanaan PPL. 
4. Bapak Singgih Raharjo, S.H, M.E.d selaku Kepala BTKP Dinas Dikpora 
Pemda DIY yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk 
melaksanakan PPL di BTKP 
5. Ibu Isniatun Munawaroh,M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) 
PPL yang telah membimbing, mengarahkan, dan memandu kami 
6. Ibu Dra. Nanik Sumbawati, selaku koordinator PPL di BTKP Dinas Dikpora 
Pemda DIY 
7. Bapak Oki Pambudi, S.Pd yang selalu membantu kami dalam melaksanakan 
program-program PPL  
8. Bapak/Ibu Karyawan/watiBTKP Dinas Dikpora Pemda DIY 
9. Tim PPL  atas segala kerja sama dan dukungannya serta solidaritasnya 
dalam menjalankan program-program PPL ini 
10. Serta pihak lainnya yang tidak dapat kami sebut kansatu per satu.. 
Semoga itikad dan amal baik yang telah diberikan mendapatkan balasan 
dari  ALLAH SWT. Tak lupa saya haturkan maaf kepada semua pihak atas segala 
kesalahan dan kekurangan dalam melaksanakan program-program dan selama 
kami melaksanakan PPL di BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN 
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA PEMERINTAH DAERAH 
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi 
kita semua.      Yogyakarta, 17 September 2014 
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Pengalaman Praktik Lapangan (PPL) dilaksanakan oleh TIM PPL prodi 
Teknologi Pendidikan UNY salah satunya yaitu di Balai Teknologi Komunikasi 
Pendidikan Dinas Dikpora Pemda DIY. Pelaksanaan PPL berlangsung selama dua 
setengah bulan, terhitung mulai tanggal 4 Juli 2014 sampai dengan  17  September 
2014. Kami di terjunkan langsung di sebuah lembaga yang akrab disebut sebagai 
Balai Tekkomdik sebagai balai yang menyediakan pelayanan dan sumber belajar 
berbasis IT kepada seluruh sekolah dari jenjang SD, SMP dan SMA se-DIY. Untuk 
menentukan program kerja dilakukanlah observasi di Balai Tekkomdik. 
Hasil dari kegiatan observasi kemudian didapatkan program kerja individu 
yaitu membuat desain cover bulletin warta guru yang akan di terbitkan pada bulan 
November mendatang. Selain program individu tersebut saya juga turut serta pada 
proker-proker tambahan lainnya seperti menjadi sie pdd, konsumsi dan perkap pada 
kegiatan Workshop Editing Video, partisipasi siaran radio streaming milik BTKP dan 
diberi kesempatan menjadi narasumber, pendampingan VCL (Virtual Class Room), 
dokumentasi kegiatan produksi video pembelajaran, mebreakdown naskah video 
dan audio, partisipasi dalam pembuatan video profil BTKP, melakukan monitoring 
dan evaluasi ke empat sekolah ICT EQEP di wilayah Bantul, pembinaan 
laboratorium ICT EQEP, serta kegiatan-kegiatan lainnya seperti pengajian, kerja 
bakti dan syawalan 
Keseluruhan dari program individu dan program tambahan yang telah 
dilaksanakan, secara umum dapat berjalan dengan baik dan lancar. Baik bagi saya 
sebagai pelaksana, maupun pihak lembaga setempat turut memperoleh manfaat 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
Program Pengalaman Lapangan (PPL) Teknologi Pendidikan Universitas 
Negeri Yogyakarta pada semester khusus tahun ajaran 2014/2015 dilaksanakan 
di Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan atau Balai Tekkomdik. Perumusan 
program dilakukan berdasarkan observasi di lapangan yang merupakan langkah 
awal untuk memperoleh informasi. Observasi dilakukan secara langsung dengan 
datang ke Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan.Berdasarkan hasil observasi 
kemudian di rumuskan program kerja individu yaitu mendesain cover buletin 
Warta Guru Balai Tekkomdik. 
A. Analisis Situasi 
Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) mendorong lahirnya 
berbagai media pembelajaran yang mampu mendukung terlaksananya proses 
pembelajaran yang interaktif dan komunikatif. Saat ini, media pembelajaran 
berbasis teknologi dan informasi mulai banyakdimanfaatkan oleh 
sekolah.Media tersebut, bisa merupakan media pembelajaran siap pakai 
maupun merupakan media yang dikembangkan sendiri oleh pihak sekolah. 
Handphone/gadget sebagai salah satu produk TIK yang paling banyak 
digunakan saat ini, perlu dimanfaatkan juga oleh para instruktur dan pembuat 
media pembelajaran.Tidak bisa dipungkiri, peserta didik mulai tingkat dasar 
sampai menengah sudah tidak bisa lepas dari handphone maupun 
gadget.Berbagai aplikasi berbasis mobile yang ada di handphone dan gadget 
bukan sesuatu yang asing bagi peserta didik abad millennium ini. 
Namun demikian, ternyatamasih jarang ditemukan aplikasi edukatif atau 
multimedia pembelajaran berbasis mobile learning yang dimanfaatkan dalam 
pembelajaran.Selain karena masih minimnya media berbasis mobile learning 
yang dibuat, kurangnya minat instruktur maupun peserta didik untuk 
memanfaatkan aplikasi dan media pembelajaran berbasis mobile learning 
juga menjadi kendala. 
Melihat fungsi handphone dan gadget yang prospektif dan sangat 
memungkinkan untuk menjadi sumber pembelajaran atau media 
pembelajaran yang efektif sebagaimana penjelasan di atas, Balai Teknologi 
Komunikasi Pendidikan (disingkat Balai Tekkomdik atau BTKP) Pemda DIY 
sejak tahun 2013 mulai fokus mengembangkan aplikasi mobile learning. Hal 
ini dibuktikan oleh BTKP dengan melaunching aplikasi Hanacaraka pada 19 
Desember 2014. 
BTKPmempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan, produksi, 
dan layanan sumber belajar berbasis teknologi informasi dan komunikasi. 
Tugas tersebut berkaitan erat dengan perbaikan mutu proses pembelajaran 
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yang saat ini seharusnya bisa dilaksanakan kapanpun, dimanapun, dan 
sampai kapanpun (long life education). Balai Teknologi Komunikasi 
Pendidikan Yogyakarta sendiri mempunyai visi “Menjadi pusat sumber belajar 
pendidikan formal dan non formal jenjang pendidikan dasar dan menengah 
berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkemuka di Indonesia Tahun 
2025.” Sementara itu, misi dari Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan 
Yogyakarta adalah sebagai berikut: 
1. Menyusun bahan usulan kebijakan teknis di bidang pemanfaatan 
teknologi informasi dan komunikasi untuk keperluan pendidikan. 
2. Memberantas buta komputer bagi pendidikan dan tenaga kependidikan 
pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di Pemda Daerah Istimewa 
Yogyakarta (DIY). 
3. Mengembangkan dan memproduksi materi/bahan pembelajaran berbasis 
teknologi informasi dan komunikasi pendidikan formal dan nonformal. 
4. Mempromosikan dan memberikan layanan teknis pemanfaatan teknologi 
informasi dan komunikasi untuk pembelajaran. 
5. Melakukan pelayanan konsultasi dalam penggunaan Teknologi 
Komunikasi Pendidikan bagi sekolah dan luar sekolah di lingkungan 
Dinas Pendidikan Pemda DIY. 
Tim Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) jurusan Kurikulum dan 
Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) melaksanakan 
program PPL di BTKP kurang lebih selama dua bulan, terhitung sejak tanggal 
2 Juli 2014 sampai 17 September 2014. Sesuai dengan kompetensi yang 
didapatkan di bangku kuliah, tim PPL diharapkan mampu bekerja sama 
dengan pihak BTKP untuk memfasilitasi dan memudahkan peserta didik 
dalam pembelajarannya, baik melalui penciptaan, penggunaan, dan 
pengaturan prosesdan sumber daya teknologi pembelajaran. Selain itu, 
sebagaimana dijelaskan sebelumnya, tim PPL diharapkan bisa memberikan 
bantuan atau membuatkan program kerja yang sesuai dengan fokus BTKP 
saat ini dan di masa yang akan datang, yaitu pengembangan mobile learning. 
Berdasarkan observasi dan orientasiyang telah dilaksanakan oleh tim 
PPL, beberapa hal yang perlu dioptimalkan di Balai Teknologi Komunikasi 
Pendidikan(BTKP) antara lain: 
1. Pengenalan dan optimalisasi peran Balai Teknologi Komunikasi 
Pendidikan (BTKP) dalam bidang pendidikan perlu lebih ditingkatkan agar 
setiap sekolah di lingkungan Pemda DIY dapat lebih mengenal dan 
memperoleh manfaat langsung dari keberadaan BTKP. 
2. Program kerja yang akan dilaksanakan oleh Balai Teknologi Komunikasi 
Pendidikan membutuhkan partisipasi dari berbagai pihak. 
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3. Beberapa fasilitas sumber belajar yang ada di BTKP seperti radio 
streaming, koleksi media pembelajaran dan virtual classroom, 
memerlukan tenaga pengelola tambahan. 
4. Kebutuhan SDM tambahan dalam pelaksanaan program kerja Balai 
Teknologi Komunikasi Pendidikan (BTKP) secara umum. 
5. Diperlukan program atau kegiatan yang sesuai dengan fokus BTKP saat 
ini, yaitu pengembangan mobile learning.  
Berdasarkan analisis situasi di atas, kelompok PPL jurusan Kurikulum 
dan Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 
Yogyakarta tahun 2014 mempersiapkan program-program kerja yang dapat 
mendorong kemajuan dan profesionalisme Balai Teknologi Komunikasi 
Yogyakarta ke arah yang lebih baik sebagaimana akan dijelaskan di bawah. 
B. Perumusan Program dan Rancangan Kegiatan PPL 
a. Nama Program : Workshop Editing Video dan Best Video Award 
Deskripsi Program : Seiring dengan perkembangan Teknologi Informasi 
dan Komunikasi (TIK), media-media komunikasi 
dewasa ini dibuat lebih atraktif guna menarik 
ketertarikan konsumen. Salah satu media 
komunikasi yang penting dan menarik untuk selalu 
dikembangkan adalah video. Video seringkali 
mampu merekam dan menunjukkan realitas 
kehidupan yang sangat efektif menyampaikan 
pesan dan  menggugah hati atau pikiran 
penontonnya. 
Tim PPL kami berencana mengadakan workshop 
editing video. Para peserta akan diundang dari 
SMA/SMK di DIY. Mereka dilatih untuk dapat 
mengedit video yang disediakan panitia/tim PPL.  
Program ini diadakan satu hari penuh dengan 
megundang tentor-tentor profesional. Di akhir acara, 
peserta dengan performa dan editing video terbaik 
akan diberi hadiah atau penghargaan. 
Tujuan  : 1. Memperkenalkan proses produksi video, baik 
dari pra produksi hingga pasca produksi 
2. Menumbuhkan ide kreatif dan motivasi dalam 




3. Memberikan kesempatan bagi peserta didik dan 
pendidik untuk berekspresi melalui editing video 
kreatif. 
Dana : Rp 637.000,00 
Waktu  : 17 Juli 2014  
Penanggungjawab : Imam Ferly Hasan 
b. Nama Program : Pengembangan Database Sekolah Binaan 
Deskripsi Program : Database Sekolah Binaan merupakan  
pengembangan program dari program BTKP Dinas 
Dikpora Pemda DIY yang merupakan bentuk 
partisipasi, dimana program ini merupakan upaya 
untuk menghimpun data sekolah dan kondisi 
keknian sekolah secara online.   
Tujuan  : Tujuan Kegiatan ini dimaksudkan untuk membantu 
BTKP Dinas Dikpora Pemda DIY dalam pendataan 
sekolah dan informasi terkini sekolah secar online. 
Dana : Rp 100.000,00 
Waktu  : Juli Minggu 1 s.d. September Minggu III 
Penanggungjawab : Frenki Herlambang Prasetyo 
 
 
c. Nama Program : Pameran 
Deskripsi Program : Pameran merupakan program untuk 
memperkenalkan media-media pembelajaran. 
Pameran akan dilaksanakan saat Kemah TIK, 
sehingga dengan adanya pameran akan 
memeriahkan acara tersebut. 
Tujuan  : Tujuan Kegiatan ini dimaksudkan untuk membantu 
promosi media-media pembelajaran. 
Dana : Rp 300.000,00 
Waktu  : Agustus Minggu ke III 
Penanggungjawab : Imam Ferly Hasan 
d. Nama Program : Wide Shot Competition 
Deskripsi Program : Wide shot competition merupakan program untuk 
menumbuhkan bakat citizen jurnalism bagi siswa 
SMA/SMK Sederajat, selain itu kompetisi ini bisa 
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menjadi ajang promosi eksistensi peran BTKP Dinas 
Dikpora Pemda DIY sebagai pusat pembelajaran. 
Tujuan  : a. Mampu meningkatkan Pengemb. & Produksi 
Media Pembelajaran berbasis video dengan 
pemanfaatan alat sederhana. 
b. Mempromosikan BTKP Dinas Dikpora Pemda 
DIY, dan menunjukkan eksistensinya dalam 
ranah pendidikan. 
Dana : Rp 2.000.000,00 
Waktu  : Juli minggu ke IIs.d.Agustus minggu ke IV 
Penanggungjawab : Aulia Azmi Masna  
e. Nama Program : Siaran Radio Streaming 
Deskripsi Program : BTKP Dinas Dikpora Pemda DIYsejak tahun 2009  
telah mengembangkan siaran radio streaming yang 
dipancarkan secara streaming melalui 
jbradio.jogjabelajar.orgSebagai media radio 
streaming yang berpusat di Yogyakarta, siaran radio 
tersebut mempunyai segmen sekolah dan materi 
siaran yang lebih terfokus pada pengembangan 
karakter dan budaya Jawa Yogyakarta. 
Pengaksesan siaran radionya sendiri menurut pihak 
BTKP Dinas Dikpora Pemda DIY sudah cukup 
banyak yang mengakses. Namun program radio 
streaming yang dimiliki oleh BTKP Dinas Dikpora 
Pemda DIY, masih terkendala oleh adanya SDM 
yang handal, mulai dari penyiar/host radio sampai 
pembuatan materi atau naskah audio untuk siaran.  
Dengan adanya hal tersebut kami mencoba ikut 
serta dalam partisipasi untuk pembuatan naskah 
radio sebagai materi siaran radio streaming di BTKP 
Dinas Dikpora Pemda DIY. Naskah radio yang akan 
di buat bukan hanya lebih terfokus pada 
pengembangan karakter dan budaya Jawa 
Yogyakarta saja melainkan juga dapat lebih 
interaktif dengan para pendengarnya. Sasaran atau 
pendengar dari radio streaming ini yaitu para guru 
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dan siswa atau semua civitas akademik. Sehingga 
naskahradio yang akan di buat juga menyesuaikan 
dengan sasaran pendengar. Untuk isi naskahnya 
kami menyesuaikan dengan permintaan dari pihak 
BTKP Dinas Dikpora Pemda DIY, selain itu kami 
juga akan mengusulkan sebuah program yang akan 
kami kembangkan dari program BTKP Dinas 
Dikpora Pemda DIY yang sudah ada, dengan 
program pengembangan ini kami bermaksud untuk 
memberi inovasi dalam media radio streaming. 
Tujuan  : Membantu dalam pembuatan materi siaran radio di 
BTKP Dinas Dikpora Pemda DIY, selain itu juga 
dapat terwujudnya media pembelajaran berbasis 
audio melalui radio streaming yang edukatif serta 
interaktif kepada para pendengarnya.  
Dana : Rp - 
Waktu  : Juli s.d. September 
Penanggungjawab : Kelompok 
f. Nama Program : Pembuatan Katalog Produk Media Pembelajaran  
Deskripsi Program : Kegiatan ini diadakan dengan maksud untuk 
memberikan  pendataan serta pelabelan produk 
media pembelajaran yang ada diBTKP Dinas 
Dikpora Pemda DIY baik media pembelajaran dari 
jenjang SD, SMP, dan SMA/SMK dalam rangka 
penataan media pembelajaran. Dalam katalogisasi 
ini nantinya juga akan disampaikan tentang definisi 
singkat media pembelajaran yang ada. 
Tujuan  : a. Membantu penataan tata letak media 
pembelajaran 
b. Memudahkan untuk mencari media 
pembelajaraan sesuai pengkodean. 
Dana : Rp 50.000,00 
Waktu  : Juli Minggu ke I 
Penanggungjawab : Afif Nurhuda 
g. Nama Program : Peliputan Berita dan Dokumentasi Acara 
Deskripsi Program : Peliputan berita adalah proses pengumpulan data 
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dan informasi di lapangan yang dilakukan oleh 
wartawan atau jurnalis. Proses ini bisa berupa 
pemantauan langsung dan pencatatan suatu 
peristiwa yang terjadi atau juga wawancara dengan 
sejumlah narasumber. Dalam peliputan, umumnya 
jurnalis melakukan perekaman baik suara maupun 
gambar dengan alat bantu seperti perekam suara 
atau kamera untuk memotret. Sedangkan 
dokumentasi ialah suatu kegiatan pengumpulan 
informasi dan keterangan seperti gambar, video, 
berita, dan lain sebagainya. 
Dari penjelasan di atas, dapat kami simpulkan 
bahwa kegiatan peliputan berita dan dokumentasi 
berita yang akan dilaksanakan, sama seperti 
penjelasan di atas. Yaitu seperti pemantauan 
langsung di lapangan, pengambilan foto atau video, 
wawancara kepada narasumber, dan lain 
sebagainya. 
Tujuan  : a. Memberikan informasi kekinian terkait pendidikan 
b. Pengarsipan rangkaian acara. 
c. Upaya terwujudnya artikel tentang informasi 
pendidikan 
Dana : Rp 150.000,00 
Waktu  : Juli s.d. Agustus 
Penanggungjawab : Fitradana Bayu 
h. Nama Program : Partisispasi Pembuatan Naskah Radio 
Streaming 
Deskripsi Program : BTKP Dinas Dikpora Pemda DIY sejak tahun 2009  
telah mengembangkan siaran radio streaming yang 
dipancarkan secara streaming melalui 
http://www.btkp-diy.or.id/radiostreaming.Sebagai 
media radio streaming yang berpusat di Yogyakarta, 
siaran radio tersebut mempunyai segmen sekolah 
dan materi siaran yang lebih terfokus pada 
pengembangan karakter dan budaya Jawa 
Yogyakarta. Pengaksesan siaran radionya sendiri 
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menurut pihak BTKP Dinas Dikpora Pemda DIY 
sudah cukup banyak yang mengakses. Namun 
program radio streaming yang dimiliki oleh BTKP 
Dinas Dikpora Pemda DIY masih terkendala 
ketiadaan SDM yang handal, mulai dari penyiar/host 
radio sampai pembuatan materi atau naskah audio 
untuk siaran.  
Dengan adanya hal tersebut kami mencoba ikut 
serta dalam partisipasi untuk pembuatan naskah 
radio sebagai materi siaran radio streaming di BTKP 
Dinas Dikpora Pemda DIY. Naskah radio yang akan 
di buat bukan hanya lebih terfokus pada 
pengembangan karakter dan budaya Jawa 
Yogyakarta saja melainkan juga dapat lebih 
interaktif dengan para pendengarnya. Sasaran atau 
pendengar dari radio streaming ini yaitu para guru 
dan siswa atau semua civitas akademik. Sehingga 
naskah radio yang akan di buat juga menyesuaikan 
dengan sasaran pendengar. Untuk isi naskahnya 
kami menyesuaikan dengan permintaan dari pihak 
BTKP Dinas Dikpora Pemda DIY, selain itu kami 
juga akan mengusulkan sebuah program yang akan 
kami kembangkan dari program BTKP Dinas 
Dikpora Pemda DIY yang sudah ada, dengan 
program pengembangan ini kami bermaksud untuk 
memberi inovasi dalam media radio streaming. 
Tujuan  : Membantu dalam pembuatan materi siaran radio di 
BTKP Dinas Dikpora Pemda DIY, selain itu juga 
dapat terwujudnya media pembelajaran berbasis 
audio melalui radio streaming yang edukatif serta 
interaktif kepada para pendengarnya. 
Dana : Rp. - 
Waktu  : Julis.d Agustus 
Penanggungjawab : Titi Sulistyoningrum 
i. Nama Program : Partisispasi Pembuatan Naskah Tv Streaming 
Deskripsi Program : Partisipasi dalam pembuatan naskah tv streaming 
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yang merupakan program BTKP Dinas Dikpora 
Pemda DIY bidang produksi guna persiapan 
sebelum siaran tv streaming. 
Tujuan  : Tujuan dari program ini adalah untuk pembuatan 
naskah radio sebelum siaran tv streaming. 
Dana : Rp - 
Waktu  : Julis.d. Agustus  
Penanggungjawab : Irandra 
j. Nama Program : Partisipasi Produksi Audio Pembelajaranuntuk 
SD 
Deskripsi Program : Program partisipasi program BTKP Dinas Dikpora 
Pemda DIY dalam bidang produksi, untuk produksi 
media pembelajaran berbasis audio. 
Tujuan  : Melalui program ini diharapkan terciptanya media 
pembelajaran berbasis audio. 
Dana : Rp - 
Waktu  : Juli s.d September 
Penanggungjawab : Mita Gustamiosih 
k. Nama Program : Partisipasi Produksi Video Pembelajaranuntuk 
SD/SMP 
Deskripsi Program : Video merupakan salah satu media yang sangat 
efektif untuk membantu proses pembelajaran, baik 
untuk pembelajaran masal, individual, maupun 
berkelompok. 
Seksi Pengembangan dan Produksi di BTKP Dinas 
Dikpora Pemda DIY memiliki progam kerja 
Memproduksi Video Pembelajaran, khusunya untuk 
Sekolah Dasar (SD). Video pembelajaran tersebut 
nantinya akan diberikan kepada sekolah-sekolah 
yang memang membutuhkan. Pembuatan video 
pembelajaran sendiri merupakan serangkain proses 
pembuatan video pembelajaran, baik dari pra 
produksi, produksi, dan paska produksi. 
Dengan adanya hal tersebut di atas kami mencoba 
ikut serta berpartisipasi dalam proses pembuatan 
video pembelajaran yang akan di laksanakan oleh 
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Seksi produksi BTKP Dinas Dikpora Pemda DIY. 
Partiisipasi kami bisa berupa menjadi crew produksi 
atau mungkin menjadi talent. 
Tujuan  : Tujuan Kegiatan ini dimaksudkan untuk membantu 
BTKP Dinas Dikpora Pemda DIY dalam pembuatan 
video pembelajaran untuk SD. 
Dana : Rp - 
Waktu  : Juli s.d September 
Penanggungjawab : Fremki Herlambang Prasetyo 
l. Nama Program : Partisipasi Produksi Multimedia 
Pembelajaranuntuk SMP/SMA/SMK 
Deskripsi Program : Program partisipasi program BTKP Dinas Dikpora 
Pemda DIY dalam bidang produksi, untuk produksi 
media pembelajaran. 
Tujuan  : Melalui program ini diharapkan terciptanya media 
pembelajaran 
Dana : Rp - 
Waktu  : Julis.dSeptember 
Penanggungjawab : Galih Pratomo 
m. Nama Program : Partisipasi Kemah Ilmiah TIK  
Deskripsi Program : Seksi Layanan mempunyai program kerja 
penyelenggaraan kemah ilmiah TIK.  Acara ini berisi 
rangkaian acara lomba, lokakarya, dan pameran. 
Kami akan berpartisipasi sebagai pembantu umum 
pelaksanaan acara tersebut dan ikut serta 
menyemarakkan acara tersebut dengan membuka 
stand pameran. 
Tujuan : Membantu menyukseskan dan menyemarakkan 
acara kemah ilmiah TIK. 
Dana : Rp 50.000,00 
Waktu  : 9-10 Agustus 
Penanggungjawab : Kelompok 
n. Nama Program : Partisipasi Siaran TV Streaming  
Deskripsi Program : TV on demand merupakan salah satu program kerja 
BTKP Dinas Dikpora Pemda DIY dalam  bidang TV 
edukasi. TV on demand bertujuan untuk membahas 
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pemahaman konsep TV on demand, mempelajari 
teknik menjadi  presenter video pembelajaran, 
serta pembahasan bagaimana dunia pertelevisian 
saat ini. TV on demand diharapkan bisa seperti 
Education Broadcasting. Sistem (EBS) yang dimiliki 
oleh Korea Broadcasting Sistem (KBS). EBS ini, 
meskipun dimiliki oleh perusahaan pemerintah, 
yakni KBS, tetapi tetap diminati oleh sebagian besar 
kalangan pendidikan  di Korea, karena mereka 
menyusun materi yang ada di EBS, tanpa atribut 
pemerintah. 
Tujuan  : 1. Memberikan sosialisasikeberadaan, peran, tugas 
pokok dan fungsi BTKP Dinas Dikpora Pemda 
DIY Yogyakarta kepada masyarakat. 
2. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan 
media pembelajaran di Balai Teknologi 
Komunikasi Pendidikan. 
3. Partisipasi dalam kegiatan yang diadakan Balai 
Teknologi Komunikasi Pendidikan. 
4. Meningkatkan motivasi sumber daya manusia 
(SDM) yang ada di Balai Teknologi Komunikasi 
Pendidikan. 
Dana : Rp - 
Waktu : Juli s.d. September 
Penanggungjawab : Kelompok 
o. Nama Program : Partisipasi Penerbitan Buletin Warta (design 
cover dan distributor) 
Deskripsi Program : Partisipasi dalam hal ini berupa pembuatan desain 
cover dan pendistribusian. 
Tujuan  : Memperkenalkan BTKP Dinas Dikpora Pemda DIY 
secara eksternal 
Dana : Rp. - 
Waktu  : Juli-September 2014 
Penanggungjawab : Aulia Azmi Masna 
p. Nama Program : Partisipasi Pembuatan Video Profil Lembaga  
Deskripsi Program : Program ini merupakan program partisipasi dalam 
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pembuatan video profil lembaga 
Tujuan  : Peran dan keberadaan BTKP Dinas Dikpora Pemda 
DIY menjadi dikenal dan dianggap penting sehingga 
diprofil lembaga. 
Waktu  : Agustus 
Penanggungjawab : Ananda 
q. Nama Program : Partisipasi Produksi Animasi untuk TK 
Deskripsi Program : Partisipasi dari program kerja BTKP Dinas Dikpora 
Pemda DIY yaitu dalam memproduksi animasi untuk 
TK 
Tujuan  : Memproduksi salah satu media pembelajaran untuk 
TK, yaitu animasi 
Dana : - 
Waktu  : Juli 
Penanggungjawab : Mita Gustamiyosi 
r. Nama Program : Partisipasi produksi media pembelajaran budaya 
berbasis TIK untuk SD/SMP 
Deskripsi Program : Partisipasi dari program kerja BTKP Dinas Dikpora 
Pemda DIY yaitu dalam memproduksi media 
pembelajaran budaya berbasis TIK untuk SD/SMP 
Tujuan  : Memproduksi salah satu media pembelajaran untuk 
SD/SMP 
Dana : - 
Waktu  : Kondisional 
Penanggungjawab : Ricky Maulana Abi Antoro 
s. Nama Program : Pembinaan Pemanfaatan Laboratorium 
Komputer di Sekolah Binaan BTKP Dinas 
Dikpora Pemda DIY 
Deskripsi Program : BTKP Dinas Dikpora Pemda DIY memiliki tak 
kurang dari 500 sekolah binaan yang tersebar di 
daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sekolah binaan 
adalah sekolah yang pengelolaan laboratorium dan 
pemanfaatan media pembelajarannya dibina oleh 
BTKP Dinas Dikpora Pemda DIY.  
Sayangnya, karena kekurangan SDM, BTKP Dinas 
Dikpora Pemda DIY kurang optimal dalam 
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melaksanaan pembinaan. Oleh karena itu, tim PPL 
kami ingin kembali menghidupkan program ini. 
Selain membina pengelolaan laboratorium dan 
pemanfaatan media pembelajaran, kami bisa juga 
sekaligus sosialisasi tentang peran dan fungsi BTKP 
Dinas Dikpora Pemda DIY lebih dalam mengingat 
saat ini BTKP Dinas Dikpora Pemda DIY sudah 
berkembang sangat maju 
Kami  bisa mensosialisasi produk-produk BTKP 
Dinas Dikpora Pemda DIY misalnyacara 
penggunaan dan pengaplikasian CD untuk media 
pembelajaran saat guru mengajar maupun siswa 
yang ingin belajar mandiri menggunakan CD. 
Program-program BTKP Dinas Dikpora Pemda DIY 
yang berpotensi mengajak partisipasi warga sekolah 
seperti aneka lomba, seminar, diklat,  TV dan radio 
streaming pun bisa turut serta tersosialisasikan. 
Tujuan  : 1. Sekolah bisa mengelola laboratorium secara 
profesional guna mendukung pembelajaran. 
2. Peran dan keberadaan BTKP Dinas Dikpora 
Pemda DIYmenjadi dikenal dan dianggap 
penting serta menunjang proses pembelajaran di 
sekolah. 
Dana : Rp. 100.000,00 
Waktu  : 2 kali seminggu. 
Penanggungjawab : Mustamid 
t. Nama Program : Pengelolaan Web dan Update Berita 
Deskripsi Program : Program ini merupakan program partisipasi peserta 
PPL dalam pengelolaan web, untuk memberikan 
informasi terbaru terkait kegiatan BTKP Dinas 
Dikpora Pemda DIY. 
Tujuan  : 1. Memberikan informasi kekinian seputar 
pendidikan dan kegiatan BTKP Dinas Dikpora 
Pemda DIY 
2. Memberikan informasi dan sebagai sarana 
publikasi kegiatan BTKP Dinas Dikpora Pemda 
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DIY untuk sekolah binaan  
Dana : Rp. - 
Waktu  : Juli s.d September 
Penanggungjawab : Satria Ari Wijaya 
 
C. Tujuan Program 
1. Tujuan Akademik 
a. Mahasiswa mendapatkan pengalaman nyata secara langsung dari 
lembaga yang dapat menambah dan memperkaya pengalaman 
teoretis yang sudah didapatkan di kampus. 
b. Mahasiswa ikut memberikan pemikiran berdasarkan ilmu 
pengetahuan, teknologi, dan seni untuk menumbuhkan, 
mengembangkan serta mempercepat pembangunan kembaga. 
Selain itu juga untuk meningkatkan kerjasama antar Perguruan 
Tinggi, khususnya mahasiswa dengan lembaga, pemerintah 
daerah, dan instansi yang terkait lainnya. 
2. Tujuan bagi lembaga 
Mahasiswa melalui kontribusinya dapat membantu lembaga 























PELAKSANAAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Pelaksanaan dan Pembahasan 
Pelaksanaan kegiatan PPL yang berlokasi di balai Tekkomdik terbagi 
menjadi beberapa kegiatan, yaitu  program kegiatan kelompok dan program 
kegiatan individu. Program kegiatan kelompok adalah kegiatan yang 
dilaksanakan oleh lebih dari setengah jumlah seluruh anggota kelompok PPL, 
sedangkan program kegiatan individu adalah kegiatan yang dilakukan oleh 
individu atau perorangan yang dapat dibantu anggota lain, yaitu kurang dari 
setengah jumlah seluruh anggota kelompok PPL.  
Pelaksanakan program kerja yang akan dilaksanakan, telah dibuat 
perencanaaan program kerja sebelumnya, diusahakan agar waktu dan target 
pencapaian program kerja sama dengan perencanaan program kerja. Akan 
tetapi, tidak menutup kemungkinan bahwa terdapat perbedaan antara 
pelaksanaan program kerja dengan perencanaan program kerja dikarenakan 
situasi dan kondisi yang tidak sama dengan yang diharapkan. Contohnya, 
adanya program-program lain yang lebih mendesak dan lebih dibutuhkan oleh 
masyarakat, terjadinya pergeseran waktu dan pelaksanaan program, 
penambahan atau pengurangan jumlah program jumlah program kerja yang 
dilaksanakan. Berikut ini hasil dari pelaksanaan kegiatan PPL di balai Tekkomdik 
: 
a. Program Utama (Desain Cover Warta Guru) 
1. Persiapan 
Buletin warta guru merupakan buletin yang diterbitkan oleh Balai 
Tekkomdik sebanyak  tiga kali dalam setahun. Buletin warta guru ini berisi 
tulisan-tulisan dari guru dan dosen se-DIY. Buletin Warta Guru yang 
sudah diterbitkan pada tahun 2014 sebanyak dua kali pada bulan Januari 
dan Mei, sedangkan yang belum di terbitkan yaitu bulan November. Saya 
membuat desain cover dibuat untuk buletin yang akan diterbitkan pada 
bulan November mendatang. 
2. Pelaksanaan 
Desain cover buletin ini dilakukan selama dua bulan. Dalam mendesain 
cover buletin ini dilaksanakan setelah launching logo baru balai tekkomdik 
karena terkait tampilan dari cover buletin warta guru. Dalam mendesain 
cover buletin warta guru ini desain awal sebanyak dua desain kemudian 
direvisi, desain yang dibuat kemudian sebanyak lima desain dan dipilih 





3. Analisis Hasil 
Desain cover buletin warta guru dilakukan selama 2 bulan mulai dari 
tanggal  21 Juli - 21 September 2014, ada  hasil yang dicapai yaitu 
membantu sub bagian tata usaha dalam menerbitkan buletin warta guru 
khususnya yang akan terbit pada bulan November. 
b. Program Tambahan 
1. Workshop Editing Video 
Workshop Editing Video ini merupakan kegiatan yang 
diselenggarakan oleh TIM PPL balai Tekkomdik, kegiatan ini bertujuan 
untuk melatih siswa SMA/SMK untuk memiliki skill dalam mengedit video, 
karena dimana video memiliki peranan yang cukup besar jika dijadikan 
sebagai media pembelajaran. Dalam pelaksanaan kegaiatan ini saya  
sendiri berpartisipasi sebagai sie PDD, sie Perkap dan sie Konsumsi. Tiga 
sie sekaligus saya rangkap. Sebagai sie PDD saya membuat desain 
sertifikat serta mengkonsultasikan kepada bapak Singgih Raharjo selaku 
kepala balai Tekkomdik, melalui revisi yang sebanyak 3x kemudian saya 
isi satu persatu dengan nama peserta Workshop Editing Video, 
selanjutnya dicetak di percetakan dan dimintakan tanda tangan dan cap. 
Partisipasi saya sebagai sie Perkap yaitu membantu instalasi aplikasi di 
komputer yang tersedia di Lab ICT milik balai Tekkomdik, partisipasi pada 
sie konsumsi yaitu memesankan snack untuk peserta dan pembicara. 
Tidak ada kendala yang teramat berarti dalam pelaksanaan kegiatan ini, 
dan mendapatkan banyak pengalaman. 
2. Monitoring dan Evaluasi ICT EQEP 
Monitoring dan Evaluasi (Monev) ICT EQEP dilakukan dalam rangka 
untuk mengetahui seberapa terlaksananya kegiatan ICT EQEP di 800 
sekolah penerima bantuan ICT EQEP, namun monev secara langsung 
dengan mengambil sample di setiap kabupaten. Partisipasi saya pada 
kegiatan monev ini yaitu di wilayah Bantul. Bersama TIM yaitu Afif 
Nurhuda dan Mustamid melakukan monev di SD Padokan 2, SMP N 1 
Bantul, SD Muhammadiyah 2 Bodon, SD Kanisius Banguntapan. Pada 
kegaiatan ini kami melakukan wawancara dengan tiga subjek yaitu kepala 
sekolah, guru dan pengelola lab. Selain wawancara juga kami melakukan 
peninjauan langsung di Laboratorium Komputer, adapun sekolah-sekolah 
yang kami datangi mereka sudah memanfaatkan fasilitas dengan baik. 
Untuk SD Padokan 2, SMP N 1 Bantul, dan SD Kanisius terlihat siswa 
bisa memanfaatkan lab dengan baik namun guru yang masih belum mau 
memanfaat lab, mereka masih menggunakan cara-cara konvensional 
yang mereka anggap lebih nyaman. Namun, berbeda di SD 
Muhammadiyah Bodon Laboratorium Komputer telah terkelola dengan 
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baik, gurupun sudah memanfaatkan fasilitas yang ada. Kegiatan monev 
ICT EQEP ini didapatkan hasil berupa data kuesioner dari kepala 
sekolah, guru dan pengelola lab. 
3. Partisipasi siaran radio streaming 
Partisipasi dalam siaran radio streaming yaitu berupa ikut serta 
membuat playlist yang akan diputar selama 24 jam pada hari itu, selain itu 
juga membantu staff yang di radio menyelaisekan tugas-tugas seperti 
membuat desain dan menemani talkshow. Pada bulan spetember 
kemarin saya juga berkesempatan untuk menjadi narasumber talkshow 
tentang mahasiswa prestatif di Jogja Belajar Radio pukul 13.00. Banyak 
pelajaran yang di dapat di Radio, tentang memilih lagu dan music-musik 
yang membelajarkan, meremix audio, menjadi penyiar dan lain 
sebagainya 
4. Katalogisasi Media Pembelajaran 
Pembuatan buku katalog media pembelajaran ini merupakan 
program partisipasi dari kegiatan seksi layanan dan promosi Balai 
Teknologi Komunikasi Pendidikan (BTKP). Katalog Media Pembelajaran 
ini diterbitkan untuk dapat memberikan informasi kepada semua pihak 
terkait, baik pemerintah, instansi pendidikan, para pemerhati pendidikan 
maupun masyarakat umum, sehingga dapat mengetahui produk media 
pembelajaran  apa saja yang dibuat oleh Balai Teknologi Komunikasi 
Pendidikan untuk menunjang pembelajaran. Selain itu, katalog media 
pembelajaran ini nantinya akan berguna untuk mempermudah mencari 
media yang dibutuhkan. 
Bentuk partisipasi dalam kegiatan ini mebantu saudara afif membuat 
desain cover CD media audio, video dan audio visual sekitar 15 desain 
yang saya buat. Selain membuat desain cover CD juga menyusun 
desain-desain tersebut agar menjadi katalog yang urut dan rapi. 
5. Pembuatan Tema TV dan Radio Streaming  
Pada kegiatan ini saya berpartisipasi membuat 10 tema untuk 
kegiatan talkshow TV dan radio steraming yang nantinya akan diseleksi 
dan yang terpilih akan digunakan pada kegaiatan talkshow TV dan Radio 
Streaming. 
6. Breakdown naskah video dan audio pembelajaran 
Dalam rangka pengembangan progam video dan audio pembelajaran 
saya berpartisipasi dengan membreakdown naskah video yang berjudul 
Tembang Macapat dan naskah audio di breakdown agar lebih mendetail 
7. Partisipasi ICT Camp 
ICT Camp atau kegiatan Kemah TI merupakan agenda rutin Balai 
Tekkomdik setiap tahun pada hal ini saya berpartisipasi bekeliling ke 10 
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sekolah di DIY untuk mengantar surat delegasi dan juknis kegiatan ICT 
Camp, dalam melaksanakan tugas ini saya ditemani oleh saudari Rahmi. 
Selain itu saya juga membantu mencari pengisi stand yang akhirnya 
menemukan dua pengisi stand yaitu Yip Ayip fruit bar dan sojaim Siomay 
Jamur Tiram. Pada hari H saya tidak bisa mengikuti kegiatan karena izin 
melakukan PIMNAS – 27 di Semarang. 
8. Partisipasi pembuatan profil balai Tekkomdik 
Dalang rangka open house balai Tekkomdik juga membuat video 
profil lembaga, saya membantu dengan menjadi talent di beberapa scene 
pada video tersebut. 
9. Pembinaan Sekolah ICT EQEP 
Program pembinaan sekolah penerima bantuan ICT EQEP 
(Information and Communication Technology Utilization for Educational 
Quality Enhancement Program) yang dilaksanakan oleh tim Praktek 
Pengalaman Lapangan (PPL) Kurikulum dan Teknologi Pendidikan 
Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) merupakan pembinaan terkait 
kondisi ruangan dan kelengkapan administratif laboratorium komputer. 
Kegiatan pembinaan sekolah penerima bantuan ICT EQEP ini 
diprorgamkan karena berdasarkan hasil monitoring yang telah 
dilaksanakan pihak BTKP, diketahui bahwa banyak kondisi ruangan 
laboratorium yang kurang nyaman, dokumen-dokumen administratif yang 
tidak lengkap dan tidak terawat. Pembinaan sekolah penerima bantuan 
ICT EQEP dimulai dengan pembinaan pengelola laboratorium agar 
pengelola laboratorium mampu mengelola  ruangan laboratorium secara 
kondusif dan nyaman. Selain itu, program ini juga  melengkapi 
perlengkapan administratif yang dibutuhkan di laboratorium, sehingga 
penggunaan laboratorium komputer bisa optimal sesuai peruntukannya. 
 Partisipasi pada kegiatan ini saya bersama TIM yang bertugas yaitu 
galih dan mita melakukan pendampingan di SDN Keputran A Kraton 
Yogyakarta, SMPN 9 Kotagede Yogyakarta, SMP 5 Banguntapan Bantul. 
Pendampingan ini dilakukan dengan pengecekan lab dan diskusi terkait 
keluhan-keluhan selama menggunakan lab ICT EQEP. 
10. Pengajian 
Balai Tekkomdik selain memiliki program kerja keluar dan kedalam 
juga memiliki kegiatan rutin setiap bulan yaitu pengajian setiap hari jumat 
di minggu awal bulan. Partisipasi pada kegiatan ini berupa ikut turut serta 
dalam kegiatan dan mebuatkan undangan. 
11. Kerja Bakti  
Setiap hari jumat di minggu kedua balai Tekkomdik melakukan 
kerjasama bersama seluruh karyawan balai Tekkomdik untuk merapikan 
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halamn balai. Mulai dari gotong royong membersihkan sampah, membuat 
taman dan mengecat tembok. 
12. Syawalan 
Setelah libur hari raya Idul fitri balai tekkomdik juga melakukan 
kegiatan syawalan. 
13. Talkshow di Jogja TV 
Ikut serta menjadi penonton dalam kegiatan talkshow di jogja TV 
pada pukul 16,00-18.00. 
14. Pelatihan APPLE 
Perkembangan teknologi yang semakin pesat dituntut pula untuk 
lebih mengikuti perkembangan zaman apalagi dalam dunia pendidikan. 
Salah satu teknologi yang sekarang sedang berkembang yaitu 
penggunaan iPad dalam pembelajaran. Disini saya mengikuti pelatihan 
dalam mengguanakan iPad tersebut. Dengan menggunakan iPad ada 
banyak task yang bisa kita lakukan mulai dari membuat absen, meremix 
audio dan video, membuat Presentasi, mengedit photo dan masih banyak 
lagi. 
15. Pendampingan Virtual Class Room (VCL) 
Virtual Class Room menjadi bagian layanan milik balai Tekkomdik, 
virtual class room sudah diikuti oleh beberapa sekolah di DIY. Partisipasi 
saya disini yaitu mendampingi guru ketika sedang mengajar melalui 

























Secara umum program PPL dapat dilaksanakan dengan baik. Kegiatan 
tersebut memberikan pengalaman yang lebih pada mahasiswa karena sebagai 
mahasiswa juga harus mampu kreatif serta dapat berkontribusi dan belajar di 
dunia kerja dalam pengaplikasian ilmu yang telah diterima di kampus. Kegiatan 
PPL yang dilaksanakan di Balai Tekkomdik ini memberikan pandangan dan 
pengalaman baru bagi mahasiswa untuk lebih mempersiapkan diri sebelum 
terjun secara langsung di dunia kerja.   
 
B. Saran 
1. Untuk Mahasiswa 
a) Perlu adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antar individu 
dan kelompok, sehingga program kerja dapat berjalan dengan 
baik dan lancar. 
b) Setiap individu harus mempunyai niat dan tujuan yang baik, rasa 
ikhlas, tanggung jawab yang besar, sehingga perlu adanya 
kesiapan secara fisik, mental, dan emosional agar PPL tersebut 
dapat berjalan dengan lancar dan baik. 
c) Mahasiswa harus dapat mengelola waktu yang dimiliki selama 
PPL dengan sebaik-baiknya. 
2. Untuk Instansi  
a) Pembekalan keterampilan untuk mahasiswa PPL. 
b) Adanya evaluasi rutin kinerja setiap individu mahasiswa PPL. 
3. Lembaga Pengembangan dan Penjamin Mutu Pendidikan (LPPMP) 
UNY 
a) Adanya persiapan yang matang serta adanya  pelatihan dan 
praktek kerja lapangan. 
b) Sebagai fasilitator mahasiswa dalam pendampingan terhadap 
program PPL, diharapkan lebih sering turun ke lapangan saat 
program berlangsung. 
c) Melebarkan sayapnya dalam membangun jaringan  dengan 
beberapa instansi swasta yang dapat mendukung program PPL, 
tidak terbatas kepada instansi pemerintah. 
LAMPIRAN 
























































































































































 CATATAN HARIAN PELAKSANAAN PPL 
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Penyerahan TIM PPL Teknologi 
Pendidikan oleh Dosen Pembimbing 
Lapangan, Ibu Isniatun Munawaroh, 
M.Pd kepada lembaga BTKP yang 
pada hal ini dari pihal lembaga di wakili 
oleh Bapak Dr. Drs. Isparwono 
Dewanto, M.Pd (Kasie Layanan), Ibu 
Dra.Nanik Sumbawati (Subag Tata 
Usaha), dan Bapak Drs. Maryadi 





Orientasi BTKP ini berkeliling untuk 
pengenalan lokasi BTKP dan karyawan 
yang dipandu oleh bapak Oki Pambudi. 
Mulai dari Front office, Tata Usaha, 
Layanan dan produksi, helpdesk, 




Tim PPL UNY 
 
Koordinasi TIM PPL guna membahas 
pembagian jobdesk terkait program 
kerja dan jam kerja serta melengkapi 






Rapat program kerja Workshop Editing 
Video ini membahas tentang tema 
workshop dengan hasil tema “Jogjaku 
kota pelajar” dan pembagian jobdesk 
dengan jobdesk saya sendiri 
merangkap di tiga sie yaitu sebagai sie 
konsumsi, sie pdd dan sie perkap. 
Selain itu juga penetapan tanggal 













Tim PPL UNY 
 






Pelatihan aplikasi Lectora dalam ragka 
pembekalan untuk program ICT EQEP 
dengan instruktur bapak Oki Pambudi, 
S.Pd dari BTKP. Aplikasi lectora 
tergolong aplikasi sederhana namun 
mampu menghasilkan sebuah media 
pembelajaran yang menarik. 
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Tampilannya seperti power point 
namun lebih praktis dalam 
penggunaannya karena ada default 
template yang bias digunakan. 
12.30-
15.00 
Desain Cover CD 
Media 
Pembelajaran 
Membuat desain cover CD media 
pembelajaran berupa audio, video dan 
multimedia dalam rangka partisipasi 
katalogisasi. 
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Tim PPL UNY 
 








Diisi oleh Bapak Drs. Saibani MM 
dengan materi tentang merajut 
ukhuwah dan pentingnya menjaga 
ukhuwah sesame umat muslim. 
09.00-
12.00 
Desain Cover CD 
Media 
Pembelajaran 
Melanjutkan membuat desain cover CD 
media pembelajaran berupa audio, 
video dan multimedia dalam rangka 
partisipasi katalogisasi.  
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Tim PPL dengan 
Pembimbing 
Lembaga 
Koordinasi mingguan pihak lembaga 
dengan TIM PPL oleh bapak Oki 
Pambudi, S. Pd. Pada kesempatan ini 
beliau menyampaikan beberapa poin 
dengan poin utama yaitu TIM PPL agar 
bisa turut partisipasi dalam kegiatan-




Tim PPL UNY 
 
Koordinasi program kerja PPL serta 






Kordinasi program kerja katalogisasi, 
pembagian jobdesk untuk mendesain 
cover, mencari kode media, serta 
mengurutkan kode media. 
11.00-
12.00 
Desain Cover CD 
Media 
Pembelajaran 
Melanjutkan membuat desain cover CD 
media pembelajaran berupa audio, 
video dan multimedia dalam rangka 





Melanjutkan mendesain setelah selesai 
semua cover CD dari saya dan teman-
teman kemudian membantu menyusun 
menjadi katalog utuh. 
16.00-
18.00 
Partisipasi di Jogja 
TV 
Partisipasi di jogja TV launching 
software Hanacaraka milik BTKP 
dimana membahas tentang 
pengembangan Aplikasi Baca Tulis 
Aksara Jawa Berbasis Mobile Lintas 
Platform bersama Singgih Raharjo, 
SH., M.Ed. 
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Venny Indria Ekowati, M.Litt, UNY 
Mas Lurah Citropanambang, Puro 
Pakualaman 
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Tim PPL UNY 
 
Kordinasi TIM PPL untuk pelaksanaan 
program PPL dan pembahasan 





Desain Cover CD 
Media 
Pembelajaran 
Melanjutkan membuat desain  karena 
kemarin ada kekurangan dalam 
mendesai cover CD media 
pembelajaran berupa audio, video dan 






Pengajian diisi oleh ustadz Hamdan 
Nugroho yang menyamaikan materi 
tentang menjaga lidah dan perbuatan 







Ikut serta tarawih bersama di Masjid 
cendana bersama TIM PPL dan 
karyawan BTKP 
6 Rabu, 9 Juli 2014 Izin monev eksternal dikti Program Kreatifitas Mahasiswa didanai 2014 
7 
Kamis, 10 Juli 
2014 
Izin monev eksternal dikti Program Kreatifitas Mahasiswa didanai 2014 
8 
Jumat, 11 Juli 
2014 
Izin monev eksternal dikti Program Kreatifitas Mahasiswa didanai 2014 
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Koordinasi mingguan bersama 
pembimbing lembaga terkait program 
kerja PPL dan membahas program 
kerja terdekat yaitu Workshop Editing 
Video, ada saran dari bapak Oki 
Pambudi, S. Pd terkait peserta untuk 
bisa berkerjasama dengan siswa PKL 
yang sedang magang di BTKP. 
09.00-
10.00 
Koordinasi Tim PPL 
UNY 
Tempat: base camp 
Koordinasi kali ini membagi jobdesk 
untuk kegiatan Workshop Editing Video 
serta laporan kemajuan, hambatan, 
solusi program kerja PPL 
10.30-
14.30 
Desain Cover buletin 
Membuat desain cover buletin WARTA 
GURU yang akan diterbitkan pada 
bulan November 2014 
10 




Koordinasi Tim PPL 
UNY 
Tempat: base camp 
Kordinasi TIM PPL untuk pemantapan 
proker dan pembahasan kegiatan 




Membuat desain sertifikat dan screen 
untuk kegiatan Workshop Editing Video 
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Pesan konsumsi Pesan konsumsi di Nitikan, umbulharjo 
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Tim PPL UNY dan 
Breafing Panitia 
Workshop 
Koordinasi dan briefing persiapan 
untuk kegiatan Workshop Editing 
Video. 





Mengurus sertifikat, revisi desain dan 
konten ke pak Singgih, mencetak 





Instalasi aplikasi untuk kegiatan 
Workshop Editing Video 
12 





Koordinasi dan briefing persiapan 









Memperbanyak materi Workshop 
Editing Video 
sertifikat 
Mencetak tambahan sertifikat dan cap 
serta tanda tangan sertifikat 
dokumentasi 
Melakukan dokumentasi kegiatan 
Workshop Editing Video 
13 












Membuat tema untuk TV streaming 
















Rapat koordinasi keberlanjutan proker 
dan evaluasi mingguan bersama 





Melakukan evaluasi workshop dan 
penilaian terhadap hasil editing dari 












Ikut serta tarawih bersama di cendana 







Membantu siaran di Radio 
Membuat playslist di Radio 
Sharing bersama di Radio 




@Halaman BTKP Apel pagi rutin balai Tekkomdik  
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Radio Membantu siaran di Radio 
14.00-
15.00 
Membuat  undangan 
Membuat undangan untuk kegiatan 

























Membuat desain Flowchart untuk 
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Revisi desain Flowchart untuk lampiran 
























Melakukan koordinasi bersama 
kegiatan ICT CAMP tentang konten 






Kerja bakti bersama 






















Desain Cover Buletin 
Membuat desain cover bulletin warta 







Desain Cover Buletin 
Membuat desain cover bulletin warta 





Membuat draft surat 
undangan lomba 17 
Agustus 
Membuat draft surat undangan untuk 
dibagikan karyawan BTKP dalam 
rangka kegiatan perayaan 17 Agustus 
2014 
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Melakukan finishing proposal 17 
Agustus untuk diajukan kepada 












Moving untuk mencari pengisi stand 
makanan di daerah karang malang dan 
mendapat ACC dari siomay jamur tiram 
dan fruity shop 
13.00-
15.00 
Persiapan lomba 17 
Agustus 
Persiapan untuk kegiatan perayaan 17 
Agustus di BTKP, mempersiapkan 























































Melakukan kerja bakti di BTKP, menata 










Melakukan pendampingan Visual Class 
Room bersama guru SMP N 1 Sanden 
ibu Asih Purnami M, Hum 
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Revisi desain buletin 
Membuat ulang dan merevisi desain 
cover bulletin warta untuk diterbitkan 







Briefing persiapan monev dan 





Membuat desain untuk membuat 












Melakukan monitoring dan evaluasi ke 
empat sekolah di daerah bantul yaitu 
SMP N 1 Bantul, SD Padokan, SD Muh 







program ICT EQEP 
Melakukan pendampingan program 
ICT EQEP ke tiga sekolah yaitu SD 
Keputran A, SMP 9 Yogyakarta dan 








Pengajian rutin BTKP tentang 






Membreakdown naskah video 














Membreakdown naskah video 














Mengikuti pelatihan penggunaan Ipad 
dalam kegiatan pembelajaran mulai 
dari mengoperasikan ipad, mengedit 
foto, mengedit video, merekap data, 
membuat presentasi, membuat grafik 




di Radio JBR 
Menjadi narasumber di Radio JBR 
BTKP pada acara talkshow tentang 
sharing mahasiswa berprestasi 
14.00-
16.00 
Ngemix audio Meremix audio untuk drama 
16.00-
18.00 
Take video profil 
BTKP 
Membantu pengambilan video untuk 








Menyususn naskah drama secara rinci 
 
14.00- VCL Melakukan pendampingan VCL 
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Meremix dan merender audio dan 







Bersama-sama TIM PPL dan karyawan 










Membantu HD foto 
buku profil 
Membantu mba winda melengkapi 
buku profil dengan menjadi talent untuk 














Membantu menemani narrator yang 
sedang siaran di studio BTKP dan 
dokumentasi kegiatan gladi bersih 















Menyusun laporan individu dan 





Membuat breakdown naskah audio 
pembelajaran tematik yang berjudul 












Menyelaisaikan laporan individu dan 
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